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ны, побуждающие к совершению преступления.
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Протягом багатьох років активно досліджували особистість не-
повнолітніх злочинців, детермінант злочинної поведінки підлітків, 
причини та негативні фактори, що впливають на вибір ними кри-
мінальної поведінки. Сьогодні в суспільстві відбуваються інтен-
сивні процеси інформатизації та інтелектуалізації, прискореними 
темпами формується інформаційне суспільство, особливістю яко-
го є комп’ютеризація всіх сфер людського життя. Останнім часом 
комп’ютерні технології та комп’ютерні системи використовують-
ся в більшості злочинів як засіб їх вчинення [4, с. 1297].
Дослідженню особистості неповнолітнього злочинця значну 
увагу приділяли такі вчені, як: Ю. Антонян, І. Богатирьов, Б. Го-
ловкін, В. Голіна, І. Даньшин, Г. Аванесов, О. Костенко та інші. 
Проте статистичні дані вказують на те, що злочинність серед не-
повнолітні продовжує зростати, що досить негативно впливає на 
розвиток суспільства. У зв’язку з цим, питання формування осо-
би неповнолітнього злочинця потребує глибокого наукового ви-
вчення та розробки дієвих заходів запобігання злочинності серед 
неповнолітніх. Б.М. Головкін зазначає, за різних обставин жерт-
вами злочинів можуть стати будь-які особи, незалежно від статі, 
віку, національності, соціального становища, рівня доходів, місця 
проживання. Між тим практика показує неоднаковий рівень ура-
зливості людей перед злочинними посяганнями. Це пов’язано не 
тільки з соціально-демографічними відмінностями населення, але 
й з несприятливими середовищними умовами проживання та не-
безпечною поведінкою за конкретних обставин [5, 162].
У кримінології злочинність серед неповнолітніх виділяється у 
самостійний вид злочинності. Відповідно особистість неповноліт-
нього злочинця є похідною від узагальненого образу злочинця, 
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виведеного кримінологічною теорією. Відокремлення даного виду 
злочинця здійснене на основі вікового критерію, що збігається з 
віком кримінальної відповідальності для неповнолітніх. Зокре-
ма, у ч. 1 ст. 22 Кримінального кодексу України зазначається, що 
кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчи-
нення злочину виповнилося 16 років. У частині 2 16 цієї ж статті 
встановлюється занижений вік кримінальної відповідальності (14 
років) за вчинення певних видів злочинів [1]. Життя і діяльність 
підлітків поступово переміщується з вулиці у кіберпростір. Інтер-
нет знеособив спілкування, зробив його анонімним, сформував 
новий тип суспільних відносин та цінності, які поки що не захи- 
щені кримінально-правовими заборонами. Одночасно, у сучасних 
підлітків значно розширився діапазон небезпечної поведінки, що 
формально не під- падає під дію Кримінального кодексу [7, 209].
Виходячи зі сказаного, під особистістю неповнолітнього зло-
чинця розуміємо суспільно небезпечного підлітка із соціаль-
но-психологічними та морально-правовими дефектами свідомості, 
який в умовах конкретної життєвої ситуації вчинив злочин чи 
кримінальний проступок. Динаміка злочинності на протязі остан-
ніх років характеризується хвилеподібними коливаннями, які чіт-
ко показують виражену тенденцію до зростання злочинності на 
території нашої держави. Висока складність соціальних систем є 
безумовною ознакою нелінійності законів залежності станів таких 
систем від певних зовнішніх та внутрішніх факторів [6].
Особистість неповнолітніх злочинців має свої особливості зу-
мовлені їх соціально-психологічною специфікою та місцем і роллю 
у суспільних відносинах. Неповнолітній вік характеризується не-
розвиненістю психологічного та фізіологічного станів, відсутністю 
досвіду соціального спілкування, здатністю правильно оцінювати 
життєві ситуації, зокрема і з точки зору закону. Підлітки через свій 
особливий психофізіологічний стан, зумовлений віковими характе-
ристиками, можуть вступати у конфлікт із суспільством, що най-
частіше проявляється у вчиненні суспільно-небезпечного діяння.
Варто зазначити, що неповнолітній злочинець характеризуєть-
ся наявністю певних негативних якостей, які не властиві іншим 
законослухняним громадянам, наприклад: відчуження від нор-
мальних стосунків, цінностей, низький рівень освіти і культу-
ри, моральності, а також поєднання таких психологічних рис, як 
гіпертрофована імпульсивність, тривожність [2, с. 11].
Неповнолітні правопорушники становлять своєрідну типоло-
гічну групу, відрізняються від дорослих злочинців як за характе-
ром та ступенем суспільної небезпечності вчинюваних злочинів, 
так і за особистісними рисами, а саме недостатньою соціальною 
зрілістю, незавершеністю інтелектуально-вольового розвитку 
[3, с. 110].
Необхідно відзначити і той факт, що неповнолітні менш стійкі 
проти різного роду криміногенних впливів. Формування проти-
правної спрямованості неповнолітнього починається з незначних 
порушень соціальних норм з яких і виникає деформація особи-
стості, яка в певний момент може перерости в анти суспільну по-
ведінку.
Отже, особистість неповнолітнього завдяки своїм віковим осо-
бливостям характеризується специфічним набором, небайдужих 
у кримінологічному відношенні, психологічних властивостей і 
якостей. Останні, піддаючись впливу несприятливих умов жит-
тя і виховання, нерідко загострюються, підвищуючи тим самим 
ймовірність девіантної, зокрема, злочинної поведінки. Тому дуже 
важливо своєчасно проводити профілактичні заходи корекції мо-
рально-психологічних вад особистості та створювати стійкі етичні 
бар’єри, задля попередження злочинності серед неповнолітніх.
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Анотація: у даній роботі розглядається питання профілактики 
та корекції агресивної поведінки засуджених до позбавлення волі. 
Проведено аналіз такої профілактики у інших країнах, задля впро-
вадження таких прикладів у реаліях нашої держави. 
Ключевые слова: агрессивное поведение, осужденные к лише-
нию свободы, психологические особенности осужденных, профи-
лактика агрессивного поведения, осужденный.
Аннотация: в данной работе рассматривается вопрос профи-
лактики и коррекции агрессивного поведения осужденных к ли-
шению свободы. Проведен анализ такой профилактики в других 
странах, для внедрения таких примеров в реалиях нашего государ-
ства.
Key words: aggressive behavior, convicts, psychological features of 
convicts, prevention of aggressive behavior, convict.
Summary: This paper considers the issue of prevention and correc-
tion of aggressive behavior of convicts. An analysis of such prevention 
in other countries, in order to implement such examples in the realities 
of our state.
У кримінології досі не вироблено єдиного підходу до розумін-
ня одного із основних понять, яким є особа злочинця. Розроблене 
ще за радянських часів вчення про особу злочинця значною мірою 
застаріло, не відповідає сучасним науковим уявленням і міжна-
родним стандартам прав людини [6, с. 35]. Прояв агресії остан-
нім часом стає все більш помітним серед різних верств населення 
незалежно від віку і роду занять. У зв’язку з цим помітно активі-
зувалася увага дослідників до проблеми агресії. Агресія (від лат. 
аggred – нападати) – це будь-яка форма поведінки, спрямована на 
образу або спричинення шкоди іншій живій істоті, яка не заслуго-
вує подібного ставлення. 
У побуті слово «агресія» означає безліч різноманітних дій, які 
порушують фізичну або психічну цілісність іншої людини, завда-
ють їй матеріальної шкоди, перешкоджають здійсненню її намі-
рів, протидіють її інтересам або ж ведуть до її знищення. Агресія 
має конкретні характеристики: спрямованість на зовнішні об’єк-
ти (людей або предмети) або на себе (тіло чи особистість); фор-
ми прояву: явні – конфліктність, лихослів’я, тиск, примушення; і 
латентні – відхід від контактів, бездіяльність з метою нашкодити 
кому-небудь; інтенсивність.
Сучасні моделі агресивної поведінки включають такі її еле-
менти: агресивні переконання і установки (в деяких концепціях 
– ворожість); агресивні схеми сприйняття; агресивні експектації 
(очікування); агресивні поведінкові сценарії; десензитизацію, тоб-
то зниження чутливості до агресії. [1, с. 86]. У США велика увага 
приділяється питанням виправлення засуджених через продуктив-
